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Нач[альник] СОУ ГПУ УССР (підпис) КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 2, арк. 20 зв.–21 зв.
Завірена копія. Машинопис.
№ 62
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 16/78 за час з 15 до 21 квітня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 16/78 за время с 15/ІV по 21/IV 1928 г[ода]
[…]
РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППИРОВКИ
1. САМООБЛОЖЕНИЕ СРЕДИ ЦЕРКОВНИКОВ
Данные об антисоветских проявлениях среди духовенства и сектантов
при проведении закона о самообложении получены только от 21 округа.
Общее недовольство законом, в результате обложения духовенства круп-
ными суммами (от 150 р. до 200 р.) отмечено среди духовенства всех группи-
ровок ко всем этим округам.
За время проведения кампании по округам Киевскому, Днепропетровс-
кому, Полтавскому, Проскуровскому, Прилукскому и Черкасскому
 сняло сан   ………………………………………………..………… 29 чел.
из них: попов    ………………………………….……… 20 чел.
Дьяконов  ………………………………………... 2 чел.
Псаломщиков  …………………………..……… 7 чел.
из них: Тихоновцев …………………………………….. 10 чел.
Автокефалистов  ……………………………….. 14 чел.
Булдовцев ………………………………………. 3 чел.
Обновленцев  …………………………………… 2 чел.
За активную агитацию против закона о самообложении и отказ от упла-
ты наложенных на них сумм,
арестовано …………………………………………….….… 13 чел.
из них: попов …………………………………………….…  9 чел.
дьяконов ……………………………………….…..  1 чел.
мирян  ………………………………………….…..  3 чел.
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из них: тихоновцев ……………………………….………..  8 чел.
автокефалистов ……………………………………  3 чел.
обновленцев ………………………….……………  1 чел.
булдовцев  ……………………………….………… 1 чел.
По округам эти аресты распределяются таким образом:
АМССР   ….………………………………………….….…. 5 чел.
Р о м н ы   ….….…………………………………………… 2 чел.
Прилуки, Лубны, Чернигов, Днепропетровск, Кременчуг и
Николаев по  ………………………………….….………… 1 чел.
Наиболее активно при проведении закона антисоветски себя проявили
тихоновцы и автокефалисты. Наряду с агитацией ярко антисоветского содер-
жания против уплаты самообложения отмечены случаи, когда попы обложе-
ны  на  100–200  рублей  приходили в  Сельсоветы,  демонстративно  бросали
ключи от церкви и отказывались служить (Сумы и Днепропетровск).
Обновленцы и булдовцы активно против самообложения не выступали,
однако  и  среди  них  зафиксированы,  единичные,  правда,  случаи  агитации
против Советской власти. Эта агитация вызывалась действительно непосиль-
ным обложением. Некоторых попов разорили, совершенно продав их иму-
щество с торгов (Запорожье, Кривой Рог, Лубны).
[…]
В большинстве случаев проведением закона расценивалось, как подго-
товка СССР к войне. Велись разговоры о том, что власть запасается хлебом
на время войны и, чтобы выкачать его, обкладывает крестьян непосильными
налогами и, таким образом, заставляет вывозить хлеб (Коростень, Днепро-
петровск, Чернигов, Кременчуг, Запорожье, и АМССР).
Среди антисоветского актива автокефалистов на Днепропетровщине ве-
лись разговоры о том, что крестьянство недолго будет терпеть и скоро нач-
нутся восстания. Большевики погибнут, как погибли в Китае и тогда Украина
освободится от кацапов.
Зафиксирован также случай, когда кулак-тихоновец распространял слух
о том, что большевики в Одессе убили Итальянского консула и во избежание
войны должны уплачивать Италии контрибуции, для чего и проводят само-
обложение (Коростень).
 Распространялись также слухи, что деньги от самообложений идут на
погашение 5 миллионов пуд[ов] золота арестованного в Америке.
Разговоры, как со стороны попов всех ориентацией, так и актива мирян и
части сектантов о том, что Советская власть грабит крестьянство хуже царс-
кой власти отмечены по всем почти 21 округу. В некоторых округах благода-
ря «усердию» местных властей попы обкладывались непосильными сумма-
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ми. Все их имущество продавалось с торгов (Запорожье, Шепетовка, Сумы,
Кривой Рог и Лубны).
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 2, арк. 89 зв.–90.
Копія. Машинопис.
№ 63
Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 17/79 за час з 22 до 28 квітня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 17/79 за время с 22/ІV по 28/IV 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. ПОДГОТОВКА К УСТРОЙСТВУ ФОРМАЛЬНОГО СУДА НАД
ЛИПКОВЦАМИ И ЛИПКОВЩИНОЙ В УАПЦ
Экс-митрополит  ЛИПКОВСКИЙ,  дискредитируя  новое  руководство  в
УАПЦ, указывает на то обстоятельство, что он отстранен собором без фор-
мального суда над ним, что предусмотрено канонами УАПЦ. Дабы не дать
возможности ЛИПКОВСКОМУ ссылаться на нарушения новыми руководи-
телями  УАПЦ  канонов,  а  также  с  целью  парализации  его  деятельности,
ВПЦРада создала  комиссию, которая подготовляет материалы  для устрой-
ства формального церковного суда над ЛИПКОВСКИМ. В эту комиссию вош-
ли сторонники епископа РОМОДАНОВА: Мирянин КОЛЯДА, еп. ГРУШЕВ-
СКИЙ и поп МАКСИНЮК*.
2. БОРЬБА ВНУТРИ УАПЦ
В связи с посещением митрополитом Иннокентием митрополита БОРЕЦ-
КОГО и беседы их на тему об об’единении обновленческой церкви с УАПЦ,
среди ЛИПКОВЦЕВ на Украине, в частности в г. Киеве, усиленно распрост-
раняется слух, что в УАПЦ не все обстоит благополучно, что она снова рас-
кололась и одна ее часть представляет собой старую УАПЦ, возглавляемую
митрополитом ЛИПКОВСКИМ, а вторая «обновленческую УАПЦ», возглав-
ляемую и руководимую БОРЕЦКИМ,  РОМОДАНОВЫМ, СЕРГИЕВЫМ**,
* Так в тексті.
** Так в тексті.
